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NOTA EDITORIAL
La Revista de Psicología del Deporte/Journal of Sport Psychology quiere expresar sus más sentidas condolencias 
por el fallecimiento del Dr. Javier Olivera Betrán, Director de la revista cientíca de ciencias del deporte Apunts. 
Para toda la comunidad de investigadores en este ámbito, deportistas, informadores, historiadores del deporte 
y evidentemente los lectores, esta pérdida supone un momento muy triste y sentido. La revista Apunts, con un 
pasado histórico que supuso ser el vector de algunas de las primeras investigaciones en este campo en España, un 
presente excelente en cuanto a calidad e impacto desde muchos puntos de vista, y un futuro que se auguraba aún 
mejor, ha tenido en Javier Olivera un Director que ha sabido conducir una nave enorme entre la gran competencia 
actual, con una enorme habilidad, profesionalidad y elegancia. Desde nuestro conocimiento personal así como el 
profesional, toda la familia de la RPD/JSP le deseamos que descanse en paz, que su familia logre el consuelo, y que 
la revista Apunts, que seguirá su camino, siga preservando su excelente memoria.
e Revista de Psicología del Deporte/Journal of Sport Psychology wishes to express its deepest condolences for 
the passing of Dr. Javier Olivera Betrán, Director of the sports science journal Apunts. For the entire community 
of researchers in this eld, athletes, journalists, sports historians and evidently its readers, this loss is a very sad 
and meaningful moment. e journal Apunts, with a historical past that supposed to be the vector of some of 
the rst investigations in this eld in Spain, with an excellent present in terms of quality and impact from many 
points of view, and a future that would be even better, has had in Javier Olivera a Director who has managed to 
drive a huge ship between the current great competition among journals, with an enormous personal skill, with 
professionalism and also with elegance. From our personal knowledge as well as the professional, the whole family 
of the RPD/JSP wish Javier will rest in peace, that his family will achieve the consolation, and that Apunts, which 
will continue on its way, continues to preserve its excellent memory.
La Revista de Psicologia de l›Esport/Journal of Sport Psychology vol expressar les seves més sentides condolences 
per la mort del Dr. Javier Olivera Betrán, director de la revista cientíca de ciències de l›esport Apunts. Per a tota 
la comunitat d›investigadors en aquest àmbit, esportistes, informadors, historiadors de l›esport i evidentment 
els lectors, aquesta pèrdua suposa un moment molt trist i sentit. La revista Apunts, amb un passat històric que 
va suposar ser el vector d›algunes de les primeres investigacions en aquest camp a tota Espanya, amb un present 
excel·lent quant a qualitat i impacte des de molts punts de vista, i un futur que s›augurava encara millor, ha tingut 
en Javier Olivera un director que ha sabut conduir una nau enorme entre la gran competència actual, amb una 
enorme habilitat, professionalitat i elegància. Des del nostre coneixement personal així com el professional, tota la 
família de la RPD / JSP li desitgem que descansi en pau, que la seva família aconsegueixi el consol, i que la revista 
Apunts, que seguirà el seu camí, segueixi mantinent la seva excel·lent memòria.
